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NAZIVI HRVATSKOGA JEZIKA 

OD PRVIH ZAPISA DO DANAS 

Od prvih zapisa na hrvatskome jeziku do danas moze se pratiti saroli­
kost nazivlja za hrvatski jezik. Do narodnoga je preporoda u uporabi velik 
broj nazi va, a u radu se izdvajaju: hrvatski {harvacki, hervacki, horvacki, 
rvacki, rvaski, arvacki . ..}, slovenski {slovinski, slovenski...} i ilirski (ili­
flcki.. .), te uzi nazivi dalmatinski , bosanski i slavonski, dok imenova­
nje jezika domacim (domacim), domorodnim, materinskim, nasim ili 
naskim nema status termina. Vrlo su rijetki slozeni nazivi, kao npr . 
horvatsko-slavinski ili iliro-slavenski , ai bili su obicno u djelima sa­
mo jednoga autora . Analiza pokazuje da do sredine 19. stoljeca nije bilo 
zapisa koji bi odgovarali kasnijim konstrukcijama tipa hrvatski ili srpski 
jezik, odnosno hrvatskosrpski jezik. 
Hrvatski jezik naziv je koji je kontinuirano u uporabi od prvih zapisa do 
danas. 
Od prvih zapisa na hrvalskome jeziku do danaSnjih dana moze se pratiti saro­
likost nazivlja za hrvatski jezik. Usustavljivanje naziva jezika jedan je od vaznih 
standardizacijskih zadataka. U povijesti hrvatskoga knjizevnog jezika pratimo vi­
sestoljetno supostojanje razlicitih hrvatskih knjizevnojezicnih tipova sve do sredi­
ne 19. stoljeea i izbora nacionalnoga knjizevnog jezika. Opca obvezatnost uporabe 
nacionalnoga knjizevnog jezika popracena je od tada do danas zakonskim propi­
sima koji su jednoznacno odredivali naziv jezika, a odmah su primjenjivani u dr­
zavnoj upravi, skolstvu i izdanjima brojnih jezikoslovnih prirucnika. Stoga se u 
ovome radu nazivi za jezik u dopreporodno vrijeme prate i prikazuju prema upo­
rabi u knjizevnim i jezikoslovnim djelima, dok se za posljednje stoljece i pol kon­
zultiraju i zakonski akti. 
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Do narodnoga je preporoda u uporabi velik broj naziva, a najcesCi su: hrvatski 
(harvacki, hervacki, horvacki, rvacki, rvaski, arvacki ... ), slovenski (slovinski, slo­
venski . ..) i ilirski (iliricki .. .). 0 nazivu hrvatskoga jezika i zamjenjivosti naziva 
slovenski i hrvatski upucujemo na postojecu literaturu - clanke Benedikte 
Zelic-Bucan ..Narodni nazi v hrvatskog jezika tijekom hrvatske povijesti« te 
Radoslava KaticiCa »~Slovenskj" i ~hrvatski" kao zamjenjivi nazivi jezika hrvatske 
knjizevnosti«l. 8to se tice imena ilirski, i on se nalazi s njima u kombinaciji, 0 
cemu najbolje svjedoce tri stara hrvatska rjecnika. Prvi je rjecnik Jakova Mikalje 
s usporednim naslovima Blago jezika slovinskoga - Thesaurus linguae Illiricae 
iz 1649. godine. Drugi je StiSnik-Jambresicev Le:xicon lo.tinum interpretatione 
illyrica, germanica et hungarica locuples 2 iz 1742. godine, gd je postoji natuknica: 
illyricus .. ilirijanski, ali slovenski, horvatcki; odnosno ima status term~~a, buduCi 
da se, osim u naslovu rjecnika, nalazi i u ostalim naslovima u uvodu ili dodatku 
rjecnika: Orthographia seu recta croatice (generali vocabulo illyri.ce, seu slo.vo­
nice) scribendi ratio; Index illyrico, sive croatico-lo.tinus. TreCi je moida po nazivu 
jezika najzanimljiviji. Naime, Dragutin ParciC objavio je svoj hrvatsko-talijanski 
rjecnik u tri izdanja: Riecnik ilirsko-talianski (1858), Rjecnik slovinsko-talijanski 
(1874) i Rjecnik hrvatsko-tahjanski (1901)! 
Analiza koja slijedi poktiSat ce pokazati kakva je uporaba navedenih, ali i 
drugih naziva tijekom stoljecä pismenosti na hrvatskome jeziku. Takoder nas za­
nima moie li pracenje uporabe ovih naziva u djelima najznacajnijih hrvatskih 
knjizevnika i jezikoslovaca pokazati odredena pravila distribucije uvjetovana kako 
vremenski tako i prostorno. 
Receno je da je slovenski (slovinski/slovenski) jezik u dopreporodnome periodu 
jedan od cesCih naziva za hrvatski jezik. Varijante su toga naziva ovisile 0 knjizev­
nojezicnome tipu kojemu je pripadalo djelo pojedinih autora, odnosno 0 mjesnim 
govorima u osnovici knjizevnih jezika, pa je u ikavaca {cakavaca i stokavaca} oblik 
slovinski, a u ekavaca {kajkavaca} slovenski 3 • 
Oba su elanka objavljena u casopisu }eziX, easopisu za kulturu hrvatskoga knji­
zevnog jezika: Benedikta Zelie-Buean, Narodni naziv hrvatskog jezika tijekorn hrvat­
ske povijesti, JeziX 19/1971, str. 1-18,38-48; Radoslav Katicie, "Slovenski" i "hrvat­
ski" kao zarnjenjivi nazivi jezika hrvatske knjizevnosti, JeziX 36/1989, str.97-109. 
2 Navodi su prerna izvornim tekstovima ili posredno iz hrestornatije Josipa VonCi­
ne JeziCna baStina - lingvostilistiCka hrestomatija hrvalske knjiievnosti od kroja 15. 
do poeetka 16. stoljeca. Split 1988. Konzultirane su dalje i sljedeee knjige: Zlatko 
Vince, Putovima hrvatskogu knjLievnog jeziXa. Zagreb 1978, Milan MoguS, Povijest 
hrvalskogu knjiievnogu jeziXa, Zagreb 1993. i dr. 
3 Za dana.Snji slovenski jeziX u torne su periodu u uporabi razne varijante naziva 
kranjski/krojnski/kranski. 
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Naziv slovenski nalazimo u srednjovjekovnim hrvatskoglagoljskim tekstovima, 
a od novodobnih je knjizevnika i jezikoslovaca velik broj upotrebljavao te nazive, 
pa ovdje neke izdvajamo kronoloski. Mectu renesansnim je autorima sintagmu 
jezik swvinski upotrebljavao Petar HektoroviC, dok su Mavru Vetranovicu hrvat­
ski jezik i jezik swvinski zamjenjivi nazivi . Jos je vise potvrda u djelima sljedece­
ga,t7. stoljeea, kako mectu Cakavcima, tako i mectu stokavcima. Zapisan je u djeli­
ma poslj~dnjih znacajnih pisaca na cakavskom knjizevnom jeziku kao sto su Matija 
MatuliC Alberti (naSe slovinske riCi) i leksikograf Ivan Tanclinger Zanotti (naS 
harvatski i slovinski jezik; cistim naravskim slovinskim jezikom), te u jednom ca­
kavskom molitveniku Broino duhovno, sto ga je 1693. godine sastavio Nikola Her­
mon Rijecanin za BraSCinu Svetoga Kriza u Rijeci: za masieu budu letanije od 
Muhe Isukarstove slovinske. Slovinski je izbor i splitskoga pisca Ivana Petra Mar­
chija koji u 18. stoljecu prihvaca stokavstinu (iz: inih jazikov u ovi na.s slovinski; 
najizvrsnije slovinske beside). Naziv slovinski za hrvatski jezik takocter je i mectu 
kulturnim djelatnicima cija su djela nastala na stokavskom knjizevnom jeziku. 
Rabe ga na primjer u 17. stoljecu Matija Divkovic (jezika swvinskogu), Bartol KaSic 
(naSa besiden'ja slovinska), Rajmundo Damanjic (jezik slovinski) i Jakov Mikalja 
(jezik slovinski), u 18. stoljecu Ignjat Durctevic (uredbe od skladopisja slovinskogu), 
Andrija Kacic Miosic (slovinski jezik) i Antun Kanizlic (rici slovinske), na pragu 
19. stoljeea Joakim Stulli {slovinski jezik) ... Vec se iz samo tih izdvojenih autora 
vidi da naziv nije ni vremenski ni prostorno ogranicen, buduCi da smo mectu pre­
gaocima stokavskoga knjizevnoga jezika naSli potvrde u rasponu od viSe od dva 
stoljeca, a prostorno smo zaokruzili ne samo stokavski Dubrovnik, Makarsko pri­
morje, Bosnu i Slavoniju, nego i cakavsko podrucje, gdje se od 17. stoljeea pisci 
opredjeljuju za stokavsku stilizaciju knjizevnoga jezika. U nekih je mectu navede­
nim autorima naziv slovinski zasigurno promisljen i svjestan izbor termina jer je 
i dio naslova djela trojice Dubrovcana (roctenih ili naturaliziranih). Redom ga na­
lazimo u naslovu znacajne ortografske rasprave Rajmunda DamanjiCa Nauk za 
pisati dobro latinskijema slovima rijeci jezika slovinskogu kojijem se Dubroveani 
i sva Dalmaeija kaho vlastitijem svojijem jezikom sluii iz 1639. godine (razumljivo 
i u podnaslovu: Nacm za dobro pisa ti rijeci jezika slovinskogu slovima latinskije­
ma'), zatim jednoga od najznacajnihih hrvatskih rjecnika - Blago jezika slovm­
skogu - ThesalllUS linguae myrieae i uza nj dane talijanske gramatike naslov­
Ijene Grwnatika talijanska ukrotko ili krotah nauk za nauCiti latinski jezik, kogu 
slovinski upisa otae Jahov Mihalja iz 1649. godine5• a i u naslovu velikoga Stulli­
Rajmlll1do Damanjic, Nauk za dobro pisali.. .. , Venecija 1639, str. 54. 
Vrijedi to i za naslove odjeljaka, npr. »Od ortografije jezika slovinskoga iIi nacina 
pisan'ja« u uvodnome dijelu MikaJjina rjecnika. 
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jeva rjecnika iz 1806. godine Rjeeosloije slovinsho-italijansho-latinsho. Valja dodati 
i da u Dalmaciji narodni preporod nije zapoceo pod ilirskim imenom nego upravo 
slovinskim. Slovinsho (odnosno slavjansho) ime bit ce tako uporabljavano u krugu 
oko Boiidara Petranovica. 
U autora drugih knjiievnojezicnih koncepcija slovinshi/slovenshi rjedi je, ali 
ne i neprisutan. Nalazimo ga u naslovu poznatoga djela Rafaela Levakovica 
Azbukividnjak slovinshij iie opcennim naeinom psalteric ruv:.ivajetse, pisanoga hib­
ridnim knjiievnojezicnim tipom i objavljenoga 1629. godine. 
Na sjeverozapadnom je hrvatskom podrucju nazi v slovinshi/slovenshi imao 
drukcije znaeenje i drukCiju sudbinu. Vec smo naznacili da je u ekavaca iskaz 
slovenshi. U kajkavskih je autora 16. i 17. stoljeca naziv slovenshi imao znacenje 
'kajkavski'. Citamo ga u prvoj tiskanoj kajkavskoj knjizi Ivana PergosiCa Dehre­
rum (slovenshi; s varijantom: na slovijenshi jezih), u naslovima najpoznatijih djela 
Antuna Vramca Kronika vezda znovic sprovljena hratha slovenshim jeziJwm (1578) 
i Po§tila na vse leto po nedelne dni vezda znovie spravlena slovenshim jezikom 
(1586), u vise sintagmi u Predgovoru Svetim evangeliomima Nikole Krajacevica 
(slovenshem jezikom; slovenSeina; provo slovensho zagrebecho slovo; iz. hnjig 
slovensheh) i, posebno, u naslovu prvoga kajkavskoga rjecnika Dikcionar ili reCi 
slovenshe Jurja Habdelica iz 1670. godine. Moiemo zakljuciti da naziv slovenshi 
ima precizno znacenje - 'kajkavski', te ogranicenu uporabu i vremenski (16. i 17. 
stoljece) i prostorno (Slovenshi orsag ili banska Hrvatska). 
llirshi ili i!iri.chi, odnosno li.ng-ua myrica, naziv je kOji nalazimo u naslovima 
brojnih znacajnih hrvatskih jezikoslovnih djela, od prve hrvatske tiskane gramati­
ke preko rjecnika i gramatika Ciji su autor i isusovci (Bartol KaSiC, Ardelio Della 
Bella, Franjo SuSnik - Andrija JambresiC, Jakov Mikalja), franjevci (Tomo BabiC, 
Lovro Sitovic, Matija Petar KatanCic} i pavlini (Ivan Belostenec - Andrija Muiar -
Jeronim Orlovic}, u rukopisnim rjecnicima (Adam Palacic}, pa i u slavonskih gra­
maticara koji su inace davali prednost nazivu slavonshi (u Blaia TadijanoviCa 
ilirshi je u naslovu, u Matije Antuna ReljkoviCa ilirshi/i!iri.chi u tekstu gramatike), 
ali i u velikom broju uvodnih tekstova knjiievnih djela (Filip Grabovac, Antun 
Kaniilic, Antun IvanosiC). Vidimo da ga rabe u svojim djelima pripadnici svih ka­
tolickih redova koji su svojim djelima obogatili starije hrvatsko jezikoslovlje. Da­
kle, nije termin neke ekskluzivne skupine, nego je raSiren medu autorima razlici­
ta vremena i mjesta stvaranja, s razlicitim knjiievnim i knjiievnojezicnim koncep­
cijama. Pocetkom 19. stoljeca, u predvecerje narodnoga preporoda, ilirshi je jezik 
u naslovima rjecnika (Josip Voltic}, gramatika (Sime StarceviC, Franjo Marija 
Appendini, Ignjat Alojzije Brlic, u cijoj je gramatici uoceno kolebanje izmedu 
naziva: slavonshi - ilirshi - n.aShi jezik) i pravopisa (Josip Zavrsnik). 
Uporaba toga naziva kulminira u vrijeme narodnoga preporoda. Naime, povije­
uo 
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sna zahluda 0 istosti slavenskoga i ilirskoga osnova je za pridavanje ilirskoga ime­
na ne samo nacionalnome knjizevnom jeziku nego i ustanovama od nadonalnoga 
znacenja - Matid ilirskoj, ilirskim citaonicama, te najznacajnijem kulturnom gla­
silu, Danici ilirskoj. Matica ilirska tek ce 1874. godine promijeniti svoje ime u 
danaSnje - Matica hrvatska, a i ilirske ce citaonice postati hrvatske citaonice. Ta­
koder je i nastavni predmet koji je poucavao hrvatski jezik i hrvatsku knjizevnost 
bio nazvan ilirskim jeziJwm, premda su se neki nastavnici potpisivali kao Fran 
Kurelac - ucitelj narodnoga jeziJw. 
Jezikoslovni prirucnici u naslovu imaju ilirsko ime. Medu gramatikama izdva­
jamo sljedece: Osnova slovrUce slavjanske narecja ilirskoga (1836) i Ilirska slovrUca 
(1854) Vjekoslava BahukiCa, Temelji ilirskoga i latinskoga jeziha La pocetnike 
(1839) Antuna Mazuranica, Ilirska slovrUca Frana Volariea (1854), Skladnja ~ 
skoga jezika (1859) Adolfa Vebera TkalceviCa ... 
Uskoro po tom drugi, ali i Li isti jezikoslovci objavljuju gramatike s hrvatskim 
imenom jezika, npr . Oblici knjiievne hrvaStine (1865) Vinka Pacela, ali i Slovnica 
Hervatska (1859) Antuna MazuraniCa, SlovrUca hrvatska La pucke ucione C!876) 
i SlovrUca hervatska za srednja ucil.iSta (1871) Adolfa Vebera TkalceviCa. 
8to se rjecnika tice, i oni bivaju objavljivani s ilirskim imenom jezika, kao na 
primjer Richter-Ballmann-Fröhlichov Ilirsko-nemacki i nemacko-ilirski ruko­
slovnik (1839. i 1840)6, te MazuraniC-Uzarevicev Deutsch-illirisches Wörterbuch / 
Nemacko-ilirski slovar (1842), na koji upozorava Ljudevit Gaj Pozivom k predplati 
na pervi ilirski recnik ili slovar s organ.i.ckim pravopisom, slijede Drobnicev ~ 
sko-nemacko-talijanski mali recnik (sa osnovom gramatike ilirske) (184Cr1849)7 
itd. 
I uz druge se jezikoslovne terne veze ilirsko ime, pa tako ga nalazimo i u na­
slovu djela Dure Augustinoviea !v1isli 0 ilirskom pravopisu (1846). 
Vratimo se analizi naziva za hrvatski jezik. Iz povijesti je hrvatskoga knjizev­
nog jezika razvidno da je i od slovenskoga i od ilirskoga cesCi naziv hrvatski jez ik. 
Uporabu naziva hrvatski valja posebno promotriti, i to ne samo zbog razlici­
tih oblika koji se javljaju (npr. hrvatski, harvacki, hervacki, horvacki, rvacki, ar­
vacki . . J, nego i zbog razlicitih (sirih i uzih) znacenja koja Li nazivi imaju za jezi­
6 Ilirsko je ime i u kasnijim rjecnickim kompilacijama Rudolfa Frölicha Veselica 

1853. i 1854. godine. 

7 Slovenski leksik koji je Josip Drobnic (Drobnic) ukljucio u rukopis rjecnika pre­

gledao je Antun Maiuranic i tek ga dijelom ostavio za tiskani rjecnik. Prateca je 

ilirska gramatika pak BabukiCeva. Stoga je mozda ovdje na pocetlm moguce go­

voriti 0 nekoj siroj koncepciji naziva ilirski jezik (koja bi dakle ukljucivala i sloven­

ski jezik). a1i u konacnici ona je istoznacnica za' hrvalski jezik. 
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koslovce i starije hrvatske knjizevnike: za hrvatski (knjizevni) jezik, kajkavski, 
gradiSeanskohrvatski ili cakavski. 
U prvome znacenju pokriva najsire podrucje, a javlja se u likovima hrvatsk~ 
hrvacki, harvacki, hervacki, rvaski, rvacki, arvacki bez prekida od najranijih 
zapisa do danas. Na te razlicite varijante upucuju i Prinosi za hrvatski pravno-po­
vjestni rjeenih Vladimira Mazuranica iz 1922. godine s. v. Hrvatin: »U naSih i 
inih slovj. izvorih Hrvat(in), Harvat [...1, Horvat(in) [. .. 1, ali i bez aspiracije 
Rvat(in), Arvat, Ervat itd., a prema tome nalazimo u izvorih, uz hrvatski, hrvacki, 
horvatski, jos i rvatski, rvacki [. .. 1« 
U clanku 1. Vinodolskoga zakona iz 1288. godine citamo zapis hrvatski: »Za­
kan ubo ki za biskupom stoji v toj istoj crikvi - zove se hrvatski malik, a vlaSki 
macarol«, dok je u clanku 72. varijanta hervatski: >Jako jest poslano od dvora, 
komu poslu se govori hervatski arsal«. Drugi znacajan pravni tekst hrvatskoga 
srednjovjekovlja, Razvod istarski, na samome pocetku imenuje jezike na kojima 
se razvod piSe: »jednoga latinskoga a drugoga nimSkoga, a tretoga hrvackoga, da 
imamo vsaki na svoj orijinal pisat« , a i dalje se u tekstu naglaSava usporednost 
triju jezika zapisa. Najcesci je pak navod iz Zapisa popa Martinca poslije Krbav­
ske bitke 1493. godine »nalegose na jazik harvacki«, s jasnom izjednacenoscu je­
zika i naroda. Marko Marulic naslovljuje podulje svoj spjev 0 Juditi: Iibar Marka 
Maruln Splicanina u kom se uzdarii istorija svete udovice Judit u versih harvacki 
sloiena ... , a u tekstu, pa cak i u biljeskama, podsjeca da je ovu biblijsku legendu 
ispjevao na hrvatskom jeziku, npr. »Cilici harvatski se zove vriCisce« (premda ima 
i sintagme kao »slovinjska slova«). Iz rijecke Koziciceve tiskare izlazi 1531. godine 
Misal hrvacki. NajveCi pak zadarski pjesnik Petar ZoraniC u Planinama nesretno 
uzdiSe nad jezicnom nebrigom svojih suvremenika: »Ah nepomnjo i nehaju jazika 
harvackoga!«, iskazujuCi u posveti svojega djela prve jasne i promiSljene puristic­
ke stavove u d ugoj povijesti brige 0 cistoCi hrvatskoga jezika. 
Osim u djelima na cakavskom knjizevnom jeziku, jezik se naziva hrvatskim i u 
djelima na stokavskom knjizevnom jeziku, s razlicitim zapisima, npr. u Bektri 
Dominka ZlatariCa (»hrvacki jezik govore«), Cvitu razgovora naroda i jezika iliric­
koga aliti rvackoga Filipa Grabovca (a u tekstu i »jezika rvaskoga«), u prvim no­
vinama pisanim hrvatskim jezikom Kraljski Dalmatin s pocetka 19. stoljeca (»ar­
vacki jezik«) i poslije u Zori dalmatinskoj (»Poziv svim Ijubiteljima krasnoga i 
sladkoga hervatskoga jezika narodnoga nauka i napridka«) ... 
Posebno valja istaCi da taj naziv upotrebljavaju i predstavnici hibridnoga knji­
zevnojezicnoga tipa, a medu njima bismo - mozda - zbog njihove trodijalektalne 
knjizevnojezicne koncepcije mogli ocekivati i neki naziv koji bi pokrivao sire pod­
rucje. Ipak, sustavno nailazimo samo na hrvatski jezih (s brojnim varijantama), i to 
i u djelima iz protestantskoga i iz katolickoga kruga. Rabe ga Anton Dalmatin i 
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Stipan Istrijan kada 1562. godine prevode Prvi del Novoga testamenta, te na na­
slovnicama Postile iz 1568. godine: »potle u harvacki jazik iz latinskoga verno 0­
braceni i stumaceni« te Konzulova Katekizma iz 1564. godine: »jedna malahna 
kniga [ ... ] sada najprvo iz mnozih jazik v hrvacki iztumacena«. U to vrijeme u 
jednome pismu Nikole Frankopana Triackoga citamo sintagme: »hrvacki jezik, 
naSimi pravimi hrvackimi slovi i hrvackim jezikom stampane«. Nasljeduju ih u 17. 
stoljecu pripadnici ozaljskoga knjizevnoga kruga, npr. Juraj Zrinski (»na hervacki 
jezik protomacite«), Petar Zrinski (»iz ugarskoga na hrvacki naS jezik stumaeiti 
Adrijanskoga mora sirenu«) i Ana Katarina Zrinska (»hrvacki jezik«). Premda da­
leko od njih, istoj knjizevnojezicnoj koncepciji pripadaju i Pavao Ritter Vitezovic, 
koji sustavno koristi naziv hervatski (»slavni hervatski jezik«; »hervatske rici«; za­
tim »hervatska ali slovinska ric«, ali i »ilirski«), te Juraj Kri:zaniC, cija sveslaven­
ska jezicna misao, pa niti isticanje ruskoga jezika, nisu rezultirali nekim slaven­
stvom motiviranim nazivom za hrvatski jezik, nego je upravo u njega uvijek her­
vacki. 
Drugo je znacenje analiziranoga naziva 'kajkavski knjizevni jezik' i zapis hor­
vatski. U tome znacenju naziv horvatski nalazimo gotovo u svih kajkavskih autora 
18. i 19. stoljeca - knjizevnika, propovjednika i autora gramatika (Juraja Muliha, 
Josipa Ernesta MatijeviCa, Josipa Durkoveckoga, TomaSa MiklousiCa, Ignaca Kri­
stijanovica), dok su raniji autor i upotrebljavali naziv slovenski. Prijelaz na taj na­
ziv vidimo u usporednoj uporaLi u naslovu jednoga djela s pocetka 18. stoljeca: 
Gd nasleduvanja KristuSevoga navuki osebujni. Spisani od velikoga duhovnoga na­
vucitela Tomcia od Kempisa. lz dijackoga na horvacki ili slovenski jezih preobri­
njeni ... (1719). Stefan Zagrebec pak u svojemu opseznom djelu Duhovna hrona 
upotrebljava samo termin horvatski jezih, a Läszl6 Hadrovics, koji je cjelokupno 
djelo analizirao, tvrdi : »za nazi v slovenski jezik - koji se tako cesto upotrebljava 
kod ranijih pisaca - nisam naSao nijednu potvrdu«8. Valja dodati da su i nekaj­
kavci za kajkavski upotrebljavali naziv horvatski, npr. slavonski knjizevnik i gra­
matiear Matija Antun ReljkoviC. 
Ipak, prosirimo li analizirani korpus djelima na gradiscanskohrvatskome jezi­
ku, pokazuje se sustavna uporaba naziva horvacki upravo za jezik starijih gra­
discanskohrvatskih katekizama i ostale nabofne literature. To su npr. Horvacko 
evangjelje iz 1732. godine, Kratka sprava nauha kerScanskogu ... na horvacko 
stomacena Jurja DamSiCa iz 1744. (nazvan i Horvatski slabihar), i Horvatski kate­
kizmuS aliti kratak nauh kerScanski iz 1747. Taj je naziv i u naslovu prvoga kalen­
dara gradisCanskih Hrvata: Novi horvacki kalendar iz 1806. godine. Premda se tu 
Läszl6 Hadrovics, Stefan Zagrebec - kajkavski umjetnik kompozicije i stila. Hr­
vatski dijaleklolos1ti zbomik 6, Zagreb 1982, str. 169-179, navod na str. 178. 
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radi 0 nazivu za gradiScanskohrvatski jezik. a analize tekstova pokazuju ne samo 
kajkavske ne go i Cakavske i stokavske sastojnice. za 17. i 18. stoljece evidentan je 
utjecaj kajkavskoga knjizevnoga kruga, pa i naziva za jezik.9 
Lik horvatski ima jas jedno znacenje - 'jezik Cakavske dijalekatne osnovice·. 
Nalazimo ga u Habdelicevu Zercalu marijanskom, ali nema kolizije s nazi vom za 
'jezik kajkavske dijalektalne osnovice', buduCi da Habdelic za kajkavski upotreb­
Ijava naziv slovenski. Za Habdeli6a su horvatski i slovenski ..dvije verzije istoga 
pisanoga (knjizevnog) jezika«10 
Osim tih naziva za hrvatski jezik, pisana nam baStina nudi jas neke uze, ne 
uvijek s istim znacenjima: dalmatinski (Faust VranciC1t, Ivan Belostenecl2, Matija 
Antun Reljk ovic 13), bosanski (Bartal KaSiC l4, Jakov Mikaljal5, Ivan Garlicic l6) i 
slavonski (Matija Antun Reljkovic, Marijan Lanosovic17). U drugoj polovini 17. sto­
Ije6a leksikograf Juraj Habdelic biljezi svoja imenovanja hrvatskih narjecja i dija-
Usp. Alojz Jembrih. Juraj Damsic i njegov ..Nauk kerScanskiu (1744). Doda.tak 
pretisku Dam.siceva Katekizmu.sa. Zeljezno/Esenstadt 1994. 
10 Usp. Josip Voneina. JeziCna brulina. ... 270. 0 ostalom Habdelicevu nazivlju usp. 
str. 27(}-273. 




12 Za Ivana Belostenca znaCi 'juZnohrvatski'. odnosno njegovi su dalmatinizmi (D.) 

leksemi ..daImatinske cakavske i stokavske provenijencije«. Usp. Josip Voncina. Le­

ksikografski rad Ivana Belastenca. u ./eziCrwpovijesne rasprove. Zagreb 1979. st. 21~ 

-269. naroeito str. 22(}-223. 

13 Matija Antun Reljkovic u svojoj Novoj slavonskoj i ninwCkoj grarnatici spominje 

rienik dalmatinski, misleCi na VranCicev rjecnik. dakle na cakavski leksik. 

14 Za Bartola KaSica znaci 'Stokavski knjizevni jezik'. Razlog za odstupanje od jezic­

ne koncepcije opisane u gramatici (1604) i taj odabir u Rilualu rim.skom (1636) jest 

da. je ..najopcenijiu. 

15 I za Jakova Mikalju znaci 'stokavski knjizevni jezik·. ali je razlog za taj odabri da. 
je ..najljepsiu Ha piu bellau). 

16 Ivan Garlicic autor je prvoga slavonskoga katekizma s pocetka 18. stoljeca. u ci­

jem. za ono vrijeme uobicajeno dugu naslovu. jezik cak dvaput imenuje bosanskim: 

Pul nebeski ulw:wn coviku od &gu po Sveloj Crkvi. To jesl nauk Iwrstjanski u kra1
ku obilato i razboruo islornaeen u jezik bosanski po d [on] Ivanu G:u-l.i.CiCu. iupniku 

ckJwvac'1wm i misionaIU Svete SkupStine svarhu rasplodjenja Svele vire veoma /w­

rislan. ne samo ljudem svitovnjem nego jüS islom iupnikom jezika bOSClTlSkogu (Ve­





t7 U obojice autora 'stokavski knjizevni jezik' posavske ikavske osnovice. 
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lekata: zagorski, majdaCk~ solarski i tukavski ls , a Pavao Ritter Vitezovic svoja: 
slovensk~ majdacki, posavs~ podravski i primorski l9 • U 18. je stoljecu jasnu sliku 
dao Matija Antun Reljkovie: slavonsk~ horvatski i dalmatinsk~ sa znacenjima koja 
smo vec zabiljezili. 
Iz bogate hrvatske pisane baStine citamo i neke opce nazive, koji nisu dosegli 
status termina, ali su bili ces ti samos tal ni atributi uz imenicu jezik: domaCi. 
(Dinko Ranjina), domaci Uvan PergosiC, Maksimilijan Vrhovac), domovinski 
(Pavao Ritter Vitezovie), domorodni. (An.tun Mihanovic), materinski (Blaz Ta­
dijanovic), narodni. (Kukuljevie-Haulik-Bedekovicev prijedlog Hrvatskomu sa­
boru20) te posebno naS i naSki (uz imenicu jezik ili bez nje). Zastanimo na ovo­
me posljednjemu. Ako te zamjenice nemaju pretenzije da budu shvaeene kao 
termin, tada je njihova uporaba potpuno opravdana, za sto nalazimo brojne po­
tvrde gotovo od poeetaka hrvatske pismenosti, dakle ni s vremenskim ni s pro­
stornim ogranicenjem. U tome je afektivnome posvojnome znaeenju zamjenica 
naS uporabljena u Juditi Marka MaruliCa, gdje pjesnik u posveti izravno kaze da 
ee poznatu biblijsku prieu ispricati naSim jazikom: »ulize mi na pamet da ju stu­
macim naSim jazikom, neka ju budu razumiti i oni ki nisu naucni knjige latin­
ske aliti dijackecc • Nalazimo je dalje i u .3votu nikoliko divic Fausta VranciCa, 
gdje se spominju »naS jazik« i .. ljudi naSega jazika«, Hanibal Lucie zanosno uz­
vikuje »Dubrovniee, easti naSega jazika!«, zatim je u djelima Simuna KoziciCa 
Benje (»da smo se sramovali mnozi naSim jezikomcc , "arhijerej naSego jezika«), 
Dinka Ranjine (»prva svitlost naSega jezika«), Franje Glavinica (>lnaS jazik jest 
tezak«), Bartola KaSica ("odlucih ja pismo ovega Rituala ili Obieajnika istoma­
cHi naSki cc ), Rajmunda DamanjiCa (»medu sadanjijem pisaocim od naSega jezi­
ka«), Jakova Mikalje (»knjige naSega jezika«), Lovre Sitoviea Herbo mi neima­
mo gramatikah u naS jezik istomacenih«), Matije Antuna Reljkoviea ("kod na­
sega jezika«) ... Drugi su sociolingvisticki uvjeti za cestu uporabu sintagme naS 
jezik u 19. i 20. stoljecu, buduCi da se tako autoru omogucavalo izbjegavanje 
18 Juraj Habdelie u Opomenku Zercala marijanskog (1662) imenuje sjeverne kaj­

kavske govore zagorskirna., jugozapadne kajkavske govore maidaCkirna., cakavsko 

narjecje naziva solarskirn, a stokavsko tukavskirn. 

19 Pavao Ritter Vitezovie imenuje porijeklo svojih leksema u Kronici (1696), a ono se 

ne slaie s drugim jezikoslovnim zapisima, npr. s tridesetak godina starijima Habde­

Iicevima. Za. Vltezoviea su sjeverozapadni kajkavski govori slovenski, a jugozapadni 





20 Hrvatski je jezik prihvacen »diplomatickim cc 1847. godine kao 11i1IYXlni jezik Usp. 

Zlatko Vince, Putovima. .. , str. 266-268. 
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sluzbenoga irnenovanja jezika, 0 cernu ce vise rijeci biti u drugorne dijelu analize. 
Rezirnirajrno prvi dio analize. 
Analiza pokazuje da irnenovanje hrvatskoga jezika do narodnoga preporoda 
obiljefuva uporaba jednoclanoga naziva, a da su najcesd hrvatski., slovenshi i ili.r­
shi, s brojnirn varijantama, uvjetovanirna jezicnirn i izvanjezicnirn razlozirna. 
Jezicni su razlozi razlikovnost osnovica dopreporodnih knjizevnih jezika, pa se 
ostvaruju npr. razlike: slovinski - slovenski., hrvachi - harvacki - heroacki., te 
neusustavljenost pravopisa, sto rezultira zapisirna npr. hrvatshi - hrvacki. Ne 
rnozemo zanemariti ni vamosti izvanjezicnih razloga, prvenstveno viSestoljetne 
drfuvne rascjepkanosti, sto citamo iz brojnosti uzih nazi va: dalmatinshi - horvai­
shi - slavonski - bosanski. 
U razmatranu su vrernenu rijetki slozeni nazivi. Nalazirno ih najcesce u djeli­
ma same jednoga autora i nikada nisu bili u siroj uporabi. Tako Josip Durkovecki 
upotrebljava nazi v jezik horvacho-slavinshi, Antun MihanoviC iliro-slavenshi, 
Matija Petar Katancic jezik slavno-ilirichi izgovora bosanshoga, dok ga na latin ­
skorn Matija MagdaleniC naziva Sclavoruco-Croatice. 
Od slozenih je naziva cesca uporaba dvaju naziva, ali bez obvezatnosti za slo­
zenicorn. Tako npr. Ivan Tanclinger Zanotti u svojernu rukopisnorn rjecniku pise 
»naS harvatski i slovinski jezik«, Pavao Ritter VilezoviC irna »hervatsku ali slovin­
sku ric«, Filip Grabovac »jezik iliricki alili rvacki«, Antun Kanizlic »iliricki iliti 
slovinski jezik«, a Josip Zavrsnik »iliricki« uz »ilirinski jazik, slavenicki« uz 
»slaveninski jazik« , i sI. U ovorne kontekstu valja spornenuti i zakljucak Hrvat­
skoga sabora iz 1845. godine 0 popunjavanju katedre za jezik hrvatsko-slavonski 
na zagrebackoj Akaderniji, te irnenovanje Vjekoslava BabukiCa prvirn pravirn pro­
fesorom hrvatskoga jezika 16. lipnja 1846. godine.21 
Slozeni, dakle, nazivi nisu obiljezili hrvatski jezik do druge polovine 19. stolje­
Ca. Ipak, cinjenice nas podsjecaju na zakonske propise 0 irnenovanju jezika i na 
brojna jezikoslovna djela koja su slijedila, a hrvatshi su jezik irnenovala kao 
hrvatshi ili srpshi, hrvatsho-srpshi, hrvatshosrpshi ... 
Kada se dvoelani (i viseclani) nazivi pocinju pojavljivati? 
Prije svega valja red da su se od sredine 19. stoljeca pojavljivali vise desetljeca 
paralelno s jednoclanirn nazivorn hrvatshi jezik. 
Prva gramatika s dvojnirn nazivorn jezika jest gramatika Andrije BariCa Slovni­
ca seibsho-ilirshoga jezika zu decu u Dalmaciji i u druzih deriavah jugoslavjan­
shih, izdana u Spljetu 1851. godine22 Slijedila je Slovnica jezika Hrvatshoga ili• 
21 Od 1832. godine Matija Smodek privatno je i besplatno predavao na Akademiji 
hrvatski jezik. Vise v. u Zlatko Vince, Putovima.. .. , str. 266. 
22 Usp. Popis tiskanih hrvatskih gramatika do 1876 u Branka Tafra, Cromatika u 
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Srbskoga (1860) Vinka Pacela, autora koji ce pet godina kasnije ipak svoj grama­
tick i prirucnik nazvati Oblici knjiievne hrvaStine. 
I autor i rjecnika razlicito imenuju hrvatski jezik u razlicitim svojim djelima. 
Tako pomorski leksikograf Bozo Babic naslovljuje svoje prvo djelo Morski riecnik 
hrvacko-srbski usporedjen sa italijanskijem jezikom od jednoga pomorca 1870. 
godine, ali u naslovima svojih rjecnika iz 1877. i 1878. godine jezik imenuje samo 
hrvatskim. 
Ako se pogleda nazivlje za jezik uporabljavano u pojedinim hrvatskim glasili­
ma 19. stoljeea, zanimljiva je situacija u zadarskim Narodnim novinama. Zlatko 
Vince sakupio je ove nazive: slovinski, hrvatsko-srpski, hrvatski ili srpski, slavo­
dalmatinski, slavjanodalmatinski, dalmatinski, hrvatski, a u vladinim rjesenjima i 
ilirsko-dalmatinski jezik, dok je narod svoj jezik pretezno zvao hrvacki/arvacki 
. ik 23Jez . 
Sve to pokazuje da pojavIjivanje dvojnoga naziva za hrvatski jezik nije bilo bez 
otpora. Zastanimo na StarceviCevu i KukuljeviCevu stavu. Naime, ilustrativne su 
epizode iz pedesetih godina s pripremama za Kuzmanicev prijevod jedne prirodo­
slovne knjige na hrvatski jezik te za tisak knjige Sime Ljubica. U prvome se sIu­
caju u novosadskome Serbskom dnevniku pojavila sumnja da bi Hrvati mogli s~ 
skim jezikom dobro prevesti tako zahtjevno znanstveno djelo, na sto je zucno rea­
girao Ante Starcevic iznoseCi jasno razlikovanje hrvatskoga i srpskoga jezika, od­
nosno negirajuci srpsko ime hrvatskome jeziku24 • U polemiku se dugim tekstom 
ukljuCio Jovan Subotic, isticuCi izmeau ostaloga da su dalmatinski Hrvati sa Srbi­
ma jedan narod, pa dakle i jedan jezik. U to je vrijeme Sime Ljubic pripremio za 
objavljivanje knjigu zamiSljenu pod naslovom Poviest narodne knji:i.evnosti dalma­
tinske. U kontekstu prethodne polemike Ivan Kukuljevic Sakcinski prvo predlaze 
autoru naslov Poviest dalmatinsko-herwtske knjiievnosti, a poslije preciznije 
Poviest ili historija hrvatske knjiievnosti, cime bi se izbjeglo bilo kakvo asociranje 
dalmatinske knjizevnosti kao srpske. Slijedila je Klun-KaradZiceva anketa te Ka­
radzicevi tekstovi iz sezdesetih godina, gdje je bio jasan stav da su svi stokavci 
Srbi, pa i stokavsko narjecje pripada iskIjucivo srpskome jeziku, na sto su opet 
uslijedili i odgovori na hrvatskoj strani. Tada se pojavljuju i napisi 0 »slavjano­
-dalmatinskom jeziku«, na sto hrvatski kulturni poslenici glas no reagiraju 25 • 
Hrvala i Vj€/wslnv BabukiC, Zagreb 1993, str. 181-186. 

23 Zlatko Vince, Pulovirna. .. , str.519. 

24 Od Starceviceva se stava Ljudevit Gaj jasno ogradio govoreCi ° .. braCi Srbima i 

srpstvu kao gIavnom temelju jugoslavenske i1i ilirske narodnosti". Vise v. u Zlatko 

Vince, PuiovUna. .. , str. 282-308, navod na str. 286. 

25 0 »slavjano-dalmatinskom jeziku« vise v. u Zlatko Vince, PulovUna. .. , str. 486-491. 
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Zasto hrvatsko-srpski ili srpsko-hrvatski ne moze biti dobar naziv, jednostav­
no objaSnjava Mihovil Pavlinovic: »Ali da ja, svoj hrvatski jezik nazovem hrvat­
sko-srbskim jezikom, to je od mene pitati: ili da izpovjedim, da nemam vlastitog 
jezika, ili da mi je taj oplemenjen i popravljen smjesom srbskoga jezika«26. 
To su samo neke od reakcija sredinom 19. stoljeca na pokuSaj izjednaeavanja 
hrvatskoga i srpskoga jezika, odnosno na zaobilazenje hrvatskoga imena jezika. 
Niti za drugu polovinu 19. stoljeea ne mozemo red da je obiljeZava iskljucivo 
dvojni naziv za jezik. Naime, brojna su znacajna djela hrvatskoga jezikoslovlja 
naslovljena hrvatskim irnenorn. Uz vec spomenuta to su i izdanja Oblika (1879) 
i Sintakse hrvatskoga jezika (1881) Mirka DivkoviCa, objedinjena pod naslovorn 
Hrvatske gromatike. 
Takoder kada se pogleda hrvatska leksikografija u cjelini, vidi se da je vecina 
rjecnika u naslovu imala hrvatsko irne, a medu njirna su i najznacajniji rjeenici 
19. stoljeea: 5ulekov Njemacko-hrvatski rjecnik (1860), te njegov jos poznatiji 
Hrvatsko-njemacko-talijanski rjecnik znanstvenoga nazivlja (1874-75). U naslovu 
Recnika lecnickoga nazivlja Ivana Dezmana iz 1868. godine nije, istina, vidljiv 
naziv jezika, aB jest u podjeli rjecnika na Nemacko-hrvatski dio, odnosno Hrvat­
sko-nemacki dio. Sljedece je pak godine tiskan Filipovie-Dezelie-Modecov 
Novi rjeenik hrvatskoga i njemackoga jezika. I tako dalje. 
Valja pogledati i neke propise toga vrernena, a svakako je najzanimljiviji Na­
redbenik La kroljevsko hrvatsko-ugarsko domobranstvo, objavljen 1871. godine u 
5ulekovu prijevodu. Naime, naredbenikom je odreden dornobranski zapovjedni je­
zik za ugarsku drzavu - madarski, a »U kraljevini hrvatsko-slavonsko-dalmatin­
skoj hrvatski jezik je zapovjedni jezik domobranski«. I u vojnickirn rjecnicima iz 
1900. i 1903. godine dio je naslovljen kao »magjarsko-hrvatski», odnosno ••hrvat­
sko-rnagjarski dio«. 
S druge pak strane u torne je vremenu tiskan i veCi broj djela s dvojnim na­
zivorn jezika21. Medu njima je svakako najznaeajniji veliki projekt lugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti - Rjeenik hrvatskoga ili srpskog jezika. 
Konac 19. i pocetak 20. stoljeca obiljezava nova generacija jezikoslovaca i nji­
hova kapitalna djela. Naime, Ivan Broz, Franjo IvekoviC i Tomo Maretic izdaju 
pravopis, rjecnik i gramatiku, koji sljedecih desetljeca imaju kodifikacijsku vrijed­
nost. 5to se naziva jezika tice, to se lijepo vidi iz naslova. To su Brozov Hrvatski 
pravopis (1892) i Broz-IvekoviCev Rjecnik hrvatskoga jezika (1901), te MaretiCeva 
Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga knjiievnog jezika (1899), dok je skra­
26 Mihovil Pavlinovic, Hrvalski razgovori, Zadar 1877, str. 177. 

21 0 nazivu srpskohrvatski i sI. usp. Marija Turk , Komentar uz tekst K. H. Meyera. 

u Karl H. Meyer, dJrovstina otoM Krka, Rijeka 1996, str. 101-102. 
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cena skolska gramatika naslovljena kao Gramatika hrvatskoga jezika.28• 
Iz toga vremena izdvajamo jedno promiSljanje 0 mogucnostima imenovanja je­
zika. Marcel KuSar piSe krajem 19. stoljeea u svojoj Povijesti razvitka naSega jezi
ka: ..Bilo je do danas vise pokuSaja, da se ta dva imena sliju u jedno, ali nijedan 
nije jos posao za rukom. U pros10m vijeku bili su skrojili na zapadu naSe domovi­
ne njeko ime koje je imalo da u sebi obuhvaea obadva naziva hrvacki i srpski, a 
to je jezik ilirski. [. .. ] Bolje od ovoga je nadjevak jezik slovinski« 29. KuSar ipak, 
u skladu sa svojim vremenom, ali uz odredenu modifikaciju, predlaze ..hrvacki ili 
srpski ili srpski ili hrvacki, hrvacko-srpski ili srpsko-hrvacki (ako se uzme, da je 
drugi dio komposicije vazda vazniji od prvoga), koja bi se sastavina mogla tada 
smatrati tako zvanom usporednom sastavinom. [ ... 1Megju nama, cini mi se da bi 
jos zgodnije bilo, da ga zovemo naSki«30, usporedujuCi to s nacinom na koji su 
Grci nazvali svoj jezik: koine' 'zajednicki'. 
Zaustavimo se na tome prijedlogu. Potpuno je razumljivo da nas izrazita nepre­
ciznost imena naSki ne moze zadovoljiti, ali valja se podsjetiti da je cesto upravo 
taj "termin" omogueavao izbjegavanje nezgrapnih sintagmi i slozenica hrvatski ili 
srpski, hrvatsko-srpski, ili hrvatskosrpski. 
Kroz kakva je sve razlicita imenovanja hrvatski jezik prosao u naSem, 20. sto­
Ijecu, mogu, bar djelomicno, pokazati sljedeCi primjeri. Tako Lujo Vojnovic 1911. 
godine analizira jedno pismo iz 1667. godine i pokazuje da je to »pravi tip famili­
jarnoga pisanja Dubrovcana u srpskohrvatsko-dubrovackom dijalektu«31. Hrvatski 
je jezik toga pisma nazvan srpskohrvatsko-dubrovackim dijalektom, a napomeni­
mo da je baS te iste godine Nikola Andric objavio svoj Brani.c jezika hrvatskoga. 
Godine 1914. provodi se Skerliceva Anketa 0 juznom ili istocnom narecju u srp­
sko-hrvatskoj knjizevnosti. 
Nakon Prvoga svjetskog rata Hrvatska je unovorne ddavnome ustrojstvu. U 
skladu je stirne i pojacan jezicni unitarizam. Novo je znacajno Mareticevo djelo 
naslovljeno Hrvatski ili srpski jezicni savjetnik (1924), a nakon 32 godine izlazi i 
dugo ocekivano drugo izdanje gramatike. Na pravopisnome je planu vazeea uredba 
naslovljena Pravopisno uputstvo za sve osnovne, srednje i strucne skole Kraljevine 
28 To je naslov samo prvoga izdanja, dok su neka kasnija imala viseclane nazive, 
npr. Hrvalska ili srpska gromatika, 31906, 41913 ... 

29 .Marcel KtiSar, Povijest razvilka n.a§egu jezika hrvaclwgu ili. srpslwgu od 1Uljd.avni· 

jih vremena do danas, Dubrovnik 1884, str. 223. 

30 Marcel Kwar, Povijest razvilka. .. , str. 224. Nas'1Wn hrvatski jezik, izmedu osta­

Iih, nazivaju i BartoJ Kasic u predgovoru Riluala riTr..slwgu 1604. godine, i Alojzije 

Ignjat Brlic u Grarrunatik der illyrischen Sprache, 1883, str. V. 

31 Lujo Vojnovic. KnjUevni casovi, 1911, str. 52. 
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S. H. S., iz 1929. godine, koja govori 0 jedinstvenom srpskohrvatskom jezmu. U 
Hrvatskoj je u uporabi Boranicev Pravopis hrvatskoga i1i srpskog jeziha. Ali, jezik 
moze imati i viseelani naziv, shodno driavnome ustrojstvu - jezih srpskohrvat­
skoslovenacki. Nalazimo ga u naslovu jednoga jezikoslovnoga djela Franje Poljan­
ca - Istorija srpskohrvatskoslovenackog knjiievnog jezma (1936). 
I opet je uoeljiv otpor. Istovremeno postoji casopis Hrvatski jezm, a javljaju se i 
autori koji jasno pokazuju da su hrvatski i srpski dva jezika, kao npr. Petar Gube­
rina i Kruno KrstiC u knjizici Razlihe izmedu hrvatskoga i1i srpskoga knjiievnog 
jeziha (1940). 
U vrijeme Drugoga svjetskoga rata osnovan je u Zagrebu Hrvatski driavni ured 
za jezik / Ured za hrvatski jezik, te donesena Zakonska odredba 0 hrvatskom je­
ziku. Izlazi Hrvatski pravopis, zatim Nacrt hrvatske slovnice Blaia JuriSica... 32 
U to vrijeme i A VNOJ takoaer omogucuje hrvatskome narodu pravo na hrvatski 
jezih. 
Ali, vee 1953. godine organizirana je Anketa 0 pitanjima srpskohrvatskog jezika 
i pravopisa, s jasnim unitaristickim polaziStem, da bi se sljedeee godine potpisao 
Novosadski dogovor. Za naziv jezika najznacajnija je druga tocka: ..U nazivu jezi­
ka nuzno je uvijek u sluzbenoj upotrebi istaCi oba njegova sastavna dijela.« Pra­
vopisna je komisija izradila Pravopis hrvatskosrpskoga knjiievnog jezma 1960. 
godine, a otpoceo je rad i na Rjecnihu hrvatskosrpskoga knjiievnog jezma. Pro­
blem nije bio samo naziv jezika, ali je on bio itekako vazan. Naime, odgovor na 
sve osjetnije jacanje unitarizma bila je Deklaracija 0 nazivu i polozaju hrvatskog 
knjizevnog jezika iz 1967. godine. Uslijedile su burne politicke reakcije na jednoj 
strani, ali i rad na temeljnim standardizacijskim prirucnicima za hrvatski jezik na 
drugoj strani (Hrvatski pravopis 1971. itd.). Naziv jezika koji se ubuduce nalazi u 
naslovima jezikoslovnih prirucnika u skladu je s ustavnom odredbom 0 jeziku iz 
1972. godine - hrvatski knjiievni jezm. Od svih je zasigurno najznaeajniji pro­
jekt Akademijine velike gramatike. 
Osamdesete su godine obiljezene polemickim tonovima 0 nazivu hrvatskoga je­
zika, jezikoslovnim prirucnicima33 te hrvatskom kniizevnom jeziku u javnoj upo­
rabi34 • 
32 Wie v. u Marko SamardZija. Hroalski jezik u Nezavisnoj Driavi Hroalslwj. Za­
greb 1993. 

33 Narocit je udar bio na dvama jezikoslovnim prirucnicima koji su u naslovu imaJi 

razlicit naziv jezika: na PriruCrwj gromatici hrvalskoga knjiievrwg jezika iz 1979. i 

Pravopisrwm priruCniku hrvalskoga ili srpslwga jezika iz 1986. godine. 

34 0 nazivu j polozaju hrvatskoga jezika posljednjih pedeset godina usp. Stjepan 

BabiC. Hroalski jezik u poliliClwm vrtlogu. Zagreb 1990. 
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Devedesete su godine donijele novo driavno ustrojstvo i novu ustavnu odredbu 
o jezik u - hrvatski jezih. 
A upravo je hrvatski jezik onaj naziv koji je, kako pokazuje i ova analiza, kon­
tinuirano u uporabi od prvih zapisa do danas. 
The names for the Croatian language 
from the first written text till today 
Summary 
From the first written text in the Croatian language untill today it is possible 
to see many different names for the Croatian language. A great number of terms 
was used till the Croatian national cultural movement in the 19th century. The 
article deals with the following terms: hrvatski (harvacki, hervacki, horvacki, 
rvacki, roaski, arvaski.. .), slovenski (slovinski, slovenski. J, ili.rski (iliricki), and 
also dalmatinski, bosanski and slavonski. At that time composite names like 
horoatsko-slavinski or ilirko-slavenski are very rare . Our analysis shows that 
there was no composite names like hrvatski iJi srpski jezih (Croatian or Serbian 
language) or hrvatskosrpski jezih (Croato-Serbian language) untill the middle 
of the 19th century. Hrvatski jezih (Croatian language) is the name continually 
used from the first written text till today. 
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